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総　　　計学 士 入 学編　入　学
外国人留学
生特別選抜
外 国 学 校
出身者選抜
一 般 入 試
（後　期）






７２９２１４２教 育 学 部
３４５９７２５３０４法 学 部























１０９８４９７文 学 研 究 科
４８１２４５教育学研究科
３９１１２８法 学 研 究 科
９１２７７５７経済学研究科
３１６４３１２理 学 研 究 科
２１２１１８医 学 研 究 科
８６３３８０薬 学 研 究 科
６４３９５６２９工 学 研 究 科














５６４７４４３９３１５文 学 研 究 科
３３２８１１２６５５教育学研究科
１４１２１２２２法 学 研 究 科
４０２８３４２１１２１３８経済学研究科
１６１１３１２１２９３０２１２７理 学 研 究 科
１５１０１９５１４医 学 研 究 科
３６２６２６１０１１８薬 学 研 究 科
１３９７０４２６４６９３５７５４工 学 研 究 科
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２０５２０５法 学 研 究 科
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６２８２７.３３０.８８１１２.４２４１０以内経 済 学 部













）農 学 研 究 科（谷　 吉 樹
）理 学 研 究 科（河 野 敬 雄
）法 学 研 究 科（前 田 達 明
）工 学 研 究 科（森　島　　　績
）防 災 研 究 所（岡　 太 郎
）工 学 研 究 科（足 立 裕 彦
）農 学 研 究 科（宮 本　 元
）薬 学 研 究 科（佐 藤 公 道
）化 学 研 究 所（上 田 國 寛
）農 学 研 究 科（内 田 有 恆
）フィー ルド科学教育研究センター（大 畠 誠 一
）人間・環境学研究科（池 田 浩 士
）人 文 科 学 研 究 所（井 狩 彌 介
）工 学 研 究 科（垣 野 義 昭
）医 学 研 究 科（飯 塚 忠 彦
）理 学 研 究 科（藪 崎　 努
）経 済 学 研 究 科（中 野 一 新
）医 学 研 究 科（今 村 正 之
）防 災 研 究 所（入　倉　孝次郎
）理 学 研 究 科（藏 本 由 紀
）人 文 科 学 研 究 所（山 本 有 造
）人間・環境学研究科（宮  興 二
）情 報 学 研 究 科（足 立 紀 彦
）農 学 研 究 科（天 野 高 久
）エネルギー科学研究科（吉 田 起 國
）情 報 学 研 究 科（茨 木 俊 秀
）工 学 研 究 科（花 崎 紘 一
）生 命 科 学 研 究 科（熊 谷 英 彦
（推　薦　部　局）（氏　　名）
）再 生 医 科 学 研 究 所（清 水 慶 彦
）工 学 研 究 科（川 原 琢 治
）理 学 研 究 科（宮 田　 隆
）工 学 研 究 科（今 西 信 嗣
）農 学 研 究 科（小 川　 正
）工 学 研 究 科（山 口 正 治
）人 文 科 学 研 究 所（佐々木　　　克
）医 学 研 究 科（日 合　 弘
）工 学 研 究 科（辻　 文 三
）理 学 研 究 科（由 佐 悠 紀
）工 学 研 究 科（植 村　 榮
）工 学 研 究 科（奥 村 浩 士
）木 質 科 学 研 究 所（則 元　 京
）アジア・アフリカ地域研究研究科（田 中 二 郎
）工 学 研 究 科（牟 田 一 彌
）人間・環境学研究科（村 形 明 子
）人間・環境学研究科（西 本 美 彦
）理 学 研 究 科（西 田 利 貞
）理 学 研 究 科（山 本 直 一
）農 学 研 究 科（桑 原 保 正
）工 学 研 究 科（齋 藤　 烈
）原 子 炉 実 験 所（内 海 博 司
）アジア・アフリカ地域研究研究科（小 山 直 樹
）エネルギー科学研究科（伊 藤 靖 彦
）農 学 研 究 科（森　 友 彦
）工 学 研 究 科（荻 野 文 丸
）医 学 研 究 科（清 野　 裕
）人間・環境学研究科（江 島 義 道
